清沢満之における「自己」 by 脇本 平也
清
沢
満
之
に
お
け
る
「自
己
」脇 
本 
平 
也
一
御
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
、
寺
川
さ
ん
と
は
も
う
随
分
長
い
お
つ
き
合
い
に
な
り
ま
す
。
そ
の
寺
川
さ
ん
か
ら
、
臘
扇
忌
で
何 
か
話
を
し
ろ
、
と
い
う
電
話
を
い
た
だ
い
た
と
き
、
大
谷
大
学
と
い
え
ば
清
沢
満
之
に
つ
い
て
は
大
本
山
み
た
い
な
と
こ
ろ
で
す
か
ら
、
 
私
の
よ
う
な
者
が
出
て
い
っ
て
お
し
ゃ
べ
り
を
す
る
な
ん
て
こ
と
は
お
お
よ
そ
お
こ
が
ま
し
い
、
と
い
う
気
が
し
ま
し
て
、
電
話
の
前
で 
ま
ず
逃
げ
口
上
を
考
え
ま
し
た
。
し
か
し
、
せ
っ
か
く
寺
川
さ
ん
が
言
っ
て
く
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
清
沢
満
之
流
に
い
え
ば
、
こ
れ
が 
「如
来
の
成
さ
し
め
給
ふ
所
」
(
倫
理
以
上
の
安
慰)
な
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
思
い
直
し
て
お
受
け
し
た
次
第
で
す
。
そ
の
後
、
何
を
お 
話
し
よ
う
か
と
い
う
の
で
考
え
た
こ
と
で
す
が
、
清
沢
満
之
に
つ
い
て
は
皆
さ
ん
の
ほ
う
が
専
門
的
に
、
あ
る
い
は
主
体
的
に
ず
っ
と
深 
く
関
わ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
こ
で
は
満
之
自
身
に
つ
い
て
語
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
宗
門
に
は
無
関
係
な
門
外 
漢
の
私
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
清
沢
満
之
に
縁
を
結
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
か
、
そ
の
過
程
の
中
で
、
満
之
を
め
ぐ
っ
て
い
つ
も
私
に
気
が
か 
り
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
何
か
、 
そ
れ
が
表
題
に
出
し
た
「自
己
」
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
お
話 
し
て
み
よ
う
か
と
考
え
た
わ
け
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
大
変
恐
縮
で
す
が
、
非
常
に
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
思
い
出
話
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら 
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
今
日
京
都
駅
に
着
い
て
ま
た
そ
の
想
い
を
深
く
し
た
の
で
す
が
、
京
都
は
私
に
は
非
常
に
懐
し
い
所
で
す
。
も
う
四
十
五
年
の
昔
に
な 
る
わ
け
で
す
が
、
昭
和
十
四
年
に
旧
制
の
三
高
へ
入
り
ま
し
て
、
田
舎
か
ら
出
て
き
て
こ
こ
で
三
年
間
の
い
わ
ゆ
る
青
春
時
代
を
送
り
ま 
し
た
。
そ
の
間
に
い
ろ
い
ろ
な
先
生
方
か
ら
教
え
を
受
け
影
響
を
受
け
た
わ
け
で
す
が
、
哲
学
関
係
で
は
土
井
虎
賀
寿
と
い
う
非
常
に
人 
気
の
あ
る
先
生
が
い
ま
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
土
井
虎
、
土
井
虎
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
が
、
こ
の
先
生
に
つ
い
て
は
、
『
わ
れ
ら
が
風
狂
の 
師
』(
青
山
光
二
著)
と
い
う
モ
デ
ル
小
説
が
出
ま
し
て' 
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
晚
年
の
あ
る
意
味
で
悲
惨
な
そ
う
う
つ
症
状
の 
土
井
虎
で
す
け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
が
三
高
で
講
義
を
聞
い
て
い
た
頃
の
土
井
虎
は
違
っ
て
い
ま
し
た
。
す
で
に
変
人
の
傾
向
は
あ
り
ま 
し
た
が
、
講
義
に
は
大
へ
ん
熱
が
こ
も
っ
て
い
て
、
若
い
わ
れ
わ
れ
に
深
い
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
そ
の
中
で
も
私
が
鮮
明
に
覚
え
て
い 
る
の
は
、
哲
学
の
時
間
に
土
井
虎
が
道
元
に
ふ
れ
た
こ
と
で
す
。
は
じ
め
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「理
性
的
な
も
の
は
現
実
的
で
あ
り' 
現
実
的
な 
も
の
は
理
性
的
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
引
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
み
ら
れ
る
レ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
た
の
で
す
が
、
 
や
が
て
、
そ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
よ
り
も
は
る
か
に
優
れ
た
レ
ア
ル
な
思
想
家
が
日
本
に
い
る
、
 
そ
れ
は
道
元
だ
、
と
い
う
話
に
な
り
ま
し
た
。
 
そ
し
て
「華
は
愛
惜
に
ち
り
艸
は
棄
嫌
に
お
ふ
る
の
み
な
り
」
と
い
う
道
元
の
言
葉
を
黒
板
に
書
い
て
説
明
し
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
の
句 
は
岩
波
文
庫
本
『
正
法
眼
蔵
』
に
出
て
い
る
と
紹
介
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
あ
た
り
が' 
道
元
に
対
し
て
私
が
何
か
関
わ
り
を
持
つ
よ
う 
に
な
っ
た
最
初
の
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
倫
理
学
の
方
に
ハ
木
理
三
と
い
う
先
生
が
い
ま
し
た
。
倉
田
百
三
、
山
本
有
三
と
並
ん
で
一
高
の
三
ぞ
う
と
よ
ば
れ
た
そ 
う
だ
、
と
い
う
噂
で
し
た
が
、
こ
の
先
生
が
倫
理
の
時
間
に
『
歎
異
抄
』
の
話
を
し
て
く
れ
た
こ
と
も
覚
え
て
お
り
ま
す
。
 
そ
し
て
、
や
は
り
哲
学
・
倫
理
の
担
当
で
相
原
信
作
と
い
う
先
生
が
い
ま
し
た
。
こ
の
先
生
は
、
戦
後
大
阪
大
学
の
哲
学
の
教
授
に
な 
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
当
時
、
わ
れ
わ
れ
の
間
の
噂
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
者
だ
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
こ
の
相
原
先
生
が
、
や
は
り
哲 
学
史
の
講
義
の
と
き
に
、
清
沢
満
之
と
い
う
名
前
を
黒
板
に
書
い
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
当
時' 
岩
波
文
庫
本
で
『
清
沢
満
之
文
集
』
と 
い
う
の
が
出
て
い
ま
し
て
、
そ
れ
を
読
ん
で
み
る
よ
う
に
と
紹
介
し
て
く
れ
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
が' 
私
の
清
沢
満
之
の
名
に
接
し
た
最
初
の
機
会
で
し
た
。
高
等
学
校
時
代
の
こ
う
い
っ
た
先
生
方
の
影
響
も
あ
っ
た
の
か
、
私
は
、
大
学
は
文
学
部
の
宗
教
学
科
へ
入
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
 
三
高
を
卒
業
し
た
の
が
昭
和
十
七
年
の
三
月
で
す
か
ら
、
当
時
の
い
わ
ゆ
る
大
東
亜
戦
争
は
す
で
に
始
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
落
ち
着
か
ぬ 
状
況
の
中
で
、
怠
け
者
の
私
は
、
法
学
部
や
経
済
学
部
へ
入
る
た
め
の
受
験
勉
強
を
す
る
の
も
も
の
う
く
、
と
に
か
く
お
も
し
ろ
そ
う
で 
無
試
験
入
学
の
で
き
る
と
こ
ろ
に
行
こ
う
と
い
う
の
で' 
東
大
の
宗
教
学
科
へ
入
り
ま
し
た
。
入
っ
て
み
る
と
、
 
非
常
時
だ
か
ら
と
い
う
の
で
大
学
は
年
限
短
縮
と
な
り' 
一
年
半
で
昭
和
十
八
年
十
月
に
は
三
年
生
に
な
り
ま
し
た
。
 
そ
の
十
二
月' 
い
わ
ゆ
る
学
徒
出
陣
と
い
う
の
で' 
私
は
海
軍
に
入
り
ま
し
た
。
ま
あ
幸
か
不
幸
か
死
な
な
い
で
終
戦
後
に
帰
っ
て
き
ま 
し
て
、
再
び
大
学
の
研
究
室
へ
顔
を
出
し
た
と
こ
ろ
、
君
は
も
う
卒
業
し
た
、
と
い
わ
れ
て
と
ま
ど
い
ま
し
た
。
と
い
う
の
は
、
三
年
に 
な
り
た
て
の
時
に
兵
隊
へ
行
き
ま
し
た
か
ら
、
卒
業
論
文
は
ま
だ
書
い
て
い
な
い
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
聞
い
て
み
る
と
、
大
学
側
は
、
 
兵
隊
に
行
っ
て
い
る
者
で
す
で
に
必
要
な
単
位
を
そ
ろ
え
て
い
る
者
は
卒
論
な
し
で
卒
業
を
認
め
る
、
と
い
う
措
置
を
と
っ
た
と
い
う
こ 
と
で
し
た
。
学
業
の
途
中
で
兵
役
に
つ
い
た
も
の
に
対
す
る
特
別
な
温
情
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
う
い
う
昭
和
十
九
年 
九
月
の
卒
業
生
は
、
や
が
て
ポ
ツ
ダ
ム
学
士
と
か
大
東
亜
学
士
と
か
よ
ば
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
先
生
の
と
こ
ろ
へ
、
今
か
ら 
卒
論
を
書
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
、
と
い
う
相
談
に
ま
い
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
で
は
大
学
院
に
入
り
な
さ
い
、
と
い
わ
れ
ま
し
て
、
昭 
和
二
十
一
年
四
月
か
ら
大
学
院
に
籍
を
置
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
「旧
制
の
大
学
院
で
す
か
ら' 
今
と
違
っ
て
、
単
位
や
論
文
な
ん
か
ど
う
で
も
い
い
と
い
う
ル
ー
ズ
さ
で
し
た
が
、
私
は
卒
論
の
つ
も
り 
で
、
二
年
半
ほ
ど
か
け
て
二
つ
研
究
報
告
を
書
き
ま
し
た
。
そ
の
時
の
大
学
院
の
研
究
テ
ー
『
は
「信
仰
に
お
け
る
自
我
の
問
題
」
と
い 
う
題
で
し
た
が
、
実
際
に
取
り
扱
っ
た
の
は
、
親
鸞
と
道
元
で
し
た
。
か
れ
ら
の
思
想
や
信
仰
を
と
ら
え
る
に
当
た
っ
て
私
の
注
目
し
た 
の
は' 
そ
の
背
後
に
潜
ん
で
い
る
深
い
主
体
的
な
体
験
の
問
題
で
し
た
。
そ
う
い
う
体
験
の
問
題
を
考
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
や
は
り
具
体 
的
に
そ
の
当
人
の
生
活
史
を
見
て
ゆ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
鎌
倉
時
代
の
人
物
に
な
る
と' 
ど
う
も
そ
の
生
活
史
の
詳
細
は
十
分
に
は
分
か
ら
な
い
点
が
多
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
明
治
時
代
だ
と
ま
だ
資
料
が
多
く
て
、
も
う
少
し
細
か
く
正
確
に
あ
と 
づ
け
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
ふ
う
に
予
想
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
明
治
の
宗
教
者
へ
少
し
研
究
の
目
を 
向
け
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ' 
昭
和
二
十
三
年
ご
ろ
で
し
た
か
、
中
山
文
化
研
究
所
と
い
う
と
こ
ろ
の
研
究
メ
ン
バ
ー
に
加
わ
る
こ
と
に
な
り 
ま
し
た
。
当
時
中
山
太
陽
堂
と
い
う
化
粧
品
の
会
社
が
あ
り
ま
し
て' 
そ
の
社
長
が
篤
信
の
仏
教
信
者
だ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
仏
教
研
究 
の
た
め
の
研
究
所
を
設
立
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
そ
の
中
山
文
化
研
究
所
の
所
長
が
小
野
清
一
郎
先
生
で
、
主
事
が
雲
藤
義
道
さ
ん
で
し 
た
。
記
憶
違
い
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が' 
そ
の
他
に' 
宮
本
正
尊
、
結
城
令
聞
、
林
恵
海' 
岸
本
英
夫
、
柴
田
道
賢
、
堀
一
郎
と
い 
っ
た
そ
う
そ
う
た
る
先
生
方
が
顔
を
そ
ろ
え
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
へ
助
手,
大
学
院
レ
ベ
ル
の
白
川
良
純
、
石
田
瑞
曆
、
早
島
鏡
正
、
 
柳
川
啓
一
、
高
木
宏
夫
、
そ
の
他
の
先
輩,
同
輩
の
皆
さ
ん
が
加
わ
っ
て
、
定
期
的
に
研
究
会
を
開
き
、
わ
れ
わ
れ
若
手
が
諸
先
生
か
ら 
指
導
を
い
た
だ
い
て
い
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
、
共
同
し
て
ま
と
ま
っ
た
研
究
を
し
よ
う
と
い
う
話
に
な
っ
て
、
二
つ
の
計
画
が
す
す
め
ら
れ
ま
し
た
。
一
つ
は
北
陸
真
宗 
地
帯
の
実
態
調
査
、
も
う
一
つ
は
明
治
の
仏
教
者
の
研
究
で
し
た
。
明
治
の
仏
教
者
に
つ
い
て
は
、
誰
か
一
人
を
若
手
の
各
人
で
分
担
す 
る
と
い
う
こ
と
で
、
は
じ
め
清
沢
満
之
を
白
川
良
純
さ
ん
、
井
上
円
了
を
私
、
と
い
っ
た
ふ
う
な
案
が
出
ま
し
た
。
し
か
し
相
談
の
結
果
、
 
白
川
さ
ん
が
私
の
洩
ら
し
た
希
望
を
す
っ
と
容
れ
て
下
さ
っ
て
、
分
担
を
交
代
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
相
原
先
生
に
紹
介
さ
れ
た
あ 
と
、
『
清
沢
満
之
文
集
』
を
買
っ
て
ひ
ろ
げ
て
み
た
の
で
す
が
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
の
方
が
多
く
て
、
だ
か
ら
当
時
は
ま
だ
皆
目
見
当
も 
つ
い
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
だ
け
に
か
え
っ
て
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
、
清
沢
満
之
と
い
う
人
が
気
が
か
り
で
、
そ
ん
な
こ
と 
を
ち
よ
つ
と
口
に
し
た
途
端
に
、
白
川
さ
ん
が
「じ
ゃ
脇
本
君
、
僕
と
代
わ
ろ
う
」
と
い
っ
て
下
さ
っ
た
の
で
す
。
 
白
川
さ
ん
は
学
徳
兼
備
の
立
派
な
先
輩
で
、
そ
の
後
も
い
ろ
い
ろ
と
本
を
貸
し
て
下
さ
っ
た
り
、
研
究
に
示
唆
を
与
え
て
下
さ
っ
た
り 
で
、
大
変
な
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
宮
本
正
尊
先
生
で
す
が
、
満
之
の
関
係
者
た
ち
の
名
前
の
読
み
方
か
ら
は
じ
め
て
、
い
ろ
い
ろ
細
か
く
お
導
き
下
さ
い
ま
し
た
。
例
の
建
峯
、
骸
骨
、
石
水
、
臘
扇
、
浜
風
と
い
う
五
つ
の
号
に
分
け
て
生
活
史
を
整
理
す
る
方
法 
も
、
こ
の
と
き
は
じ
め
て
宮
本
先
生
か
ら
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
う
い
う
御
指
導
を
受
け
な
が
ら
、
当
時
の
三
巻
本
の
全
集
を
中 
心
に
研
究
を
続
け
て
い
た
と
こ
ろ
へ
、
こ
ん
ど
は
寺
川
さ
ん
が
大
学
に
入
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
私
は
ま
だ
大
学
院
に
在
籍
中 
で
し
た
が
、
半
年
後
の
昭
和
二
十
四
年
十
月
に
助
手
に
な
り
ま
し
た
の
で' 
そ
れ
か
ら
寺
川
さ
ん
と
話
し
合
う
機
会
が
ふ
え
ま
し
た
。
 
そ
の
う
ち
ゃ
が
て
、
西
村
見
暁
さ
ん
の
『
清
沢
満
之
先
生
』
と
い
う
本
が
出
ま
す
。
こ
の
本
が
、
生
活
史
上
の
体
験
に
そ
っ
て
満
之
の 
思
想
・
信
仰
の
形
成
過
程
を
あ
と
づ
け
た
も
の
で
、
そ
の
意
味
で
は
、
私
の
や
り
た
か
っ
た
こ
と
は
も
う
こ
れ
で
終
っ
て
し
ま
っ
た' 
と 
い
う
印
象
さ
え
も
ち
ま
し
た
。
続
い
て
二
十
六
年
末
に
は
寺
川
さ
ん
が
、
「白
河
党
改
革
運
動!
明
治
真
宗
教
団
の
転
回
点
—
」
と 
題
す
る
卒
業
論
文
を
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
谷
大
図
書
館
な
ど
に
も
通
っ
て
き
て
資
料
を
集
め'
精
細
な
考
察
を
加
え
た
も
の
で
、
二 
三
〇
枚
に
及
ぶ
大
変
な
力
作
で
し
た
。
私
は
そ
れ
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が' 
そ
の
お
か
げ
で
、
な
か
な
か
整
理
の
つ
か
ぬ
状
況 
で
い
た
私
の
研
究
に
対
し
て
も
一
つ
の
見
通
し
を
与
え
ら
れ
た
よ
う
に
感
じ
、
 
貧
し
く
と
も
私
な
り
に
ま
と
め
て
み
よ
う
と
い
う
気
に
な 
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
二
十
七
年
末
に
な
っ
て
や
っ
と
草
稿
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
先
程
御
紹
介
い
た
だ
い
た
拙
著
『
評 
伝
清
沢
満
之
』
な
ど
も
、
も
と
を
た
ど
れ
ば
こ
の
草
稿
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
わ
け
で
す
。
長
々
と
大
変
私
的
な
回
顧
談
で
恐
縮
の
至
り
で
す
が
、
こ
ん
な
こ
と
を
話
し
ま
し
た
の
も' 
満
之
に
対
す
る
私
の
つ
な
が
り
が
、
実
は 
私
一
個
の
単
な
る
私
的
な
出
来
事
で
は
な
く
て' 
相
原
先
生
を
は
じ
め' 
こ
こ
で
は
ふ
れ
な
か
っ
た
人
々
を
も
含
め
て
大
変
多
く
の
方
 々
と
の
つ
な
が
り
の
な
か
で
成
立
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
申
し
あ
げ
た
か
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
私
が
満
之
に
つ
い
て
述 
べ
る
こ
と
は
、
す
べ
て
多
く
の
方
々
か
ら
教
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
た
と
え
ば
改
革
運
動
の
経
過
な
ど
寺
川
さ
ん
に
す
っ
か
り
お
ん
ぶ 
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
と
い
っ
て
も
、
自
分
の
責
任
を
回
避
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
全
責
任
は
私
の 
自
己
に
あ
り
ま
す
。
た
だ
そ
の
私
の
自
己
な
る
も
の
が
、
実
に
多
く
の
方
々
と
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
あ
る
わ
け
で
、
そ
れ
ら
の
つ
な
が 
り
を
抜
き
に
し
て
は
雲
散
霧
消
す
る
ほ
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
満
之
を
め
ぐ
っ
て
実
感
し
て
い
る
次
第
で
す
。
二
こ
う
し
て
清
沢
満
之
と
い
う
人
が
、
ど
う
も
ず
っ
と
私
に
と
っ
て
は
気
が
か
り
に
な
り
続
け
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
「気
が
か
り 
に
な
る
」
、
「気
に
か
か
る
」
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
の
は
、
私
の
方
か
ら
関
心
を
持
つ
と
い
う
よ
り
は
、
何
か
向
こ
う
か
ら
私
に
関
わ 
っ
て
く
る
、
と
い
っ
た
印
象
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
清
沢
満
之
と
い
う
人
が
、
い
ろ
ん
な
時
に
関
わ
っ
て
く
る
。
研
究
の
点
で
も
そ
う
で 
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
、
私
が
人
間
と
し
て
生
き
る
と
い
う
、
そ
の
点
で
も
関
わ
っ
て
く
る
。
そ
う
い
う
印
象
な
の
で
す
。
 
そ
れ
で
思
い
出
す
の
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
い
う
0
0
3
0
^
3
で
す
。
「究
極
的
関
心
」
と
訳
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
だ
と
、
 
私
の
方
か
ら
究
極
的
、
最
終
的
に
関
心
を
寄
せ
る
も
の
、
と
い
う
印
象
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
を
読
ん
で
み
る
と
、
こ
ち
ら 
の
方
か
ら
関
わ
り
を
持
つ
と
い
う
よ
り
は' 
や
は
り' 
向
こ
う
側
か
ら
私
へ
関
わ
っ
て
く
る
、
と
い
う
意
味
の
よ
う
で
す
。
ド
イ
ツ
語
本 
で
は' 
こ
れ
が
三
明
旨5  
し
ー
!
一
賀&
I
I
黑3
一
¢-+
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
に
無
制
約
的
に
関
わ
っ
て
く
る
も
の
、
あ
る
い
は
一
卸
肆
理 
呼
窘
一
浄=
$
5-
最
終
的
に
私
が
心
を
摑
ま
え
ら
れ
て
あ
る
こ
と
、
な
ど
と
表
現
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
はプ
!
!
テ
ス
タ 
ン
ト
で
す
か
ら
、
人
間
の
究
極
的
関
心
と
い
う
の
は
、
実
は' 
自
分
が
好
き
勝
手
に
関
心
を
持
つ
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
関
心
を
持
つ 
ま
い
と
思
っ
て
も
持
た
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
、
神
の
側
か
ら
関
わ
っ
て
く
る
、
 
と
い
う
ふ
う
な
含
み
を
こ
め
て
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に 
思
い
ま
す
。
私
に
と
っ
て
の
清
沢
満
之
も
、
も
ち
ろ
ん
神
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
い
つ
も
何
か
関
わ
っ
て
き
て
、
気
に
か
か
る
と
い
う 
印
象
な
の
で
す
。
先
程
の
感
話
の
中
に
、
清
沢
満
之
と
い
う
人
が
未
解
決
の
人
で
あ
っ
た
、
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
と
は 
ま
た
別
に
、
私
自
身
が
満
之
に
関
わ
ら
れ
て
い
て
気
が
か
り
で
、
ど
う
も
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
未
解
決
で
卒
業
で
き
な
い
。
こ
と
に
私
の 
場
合
、
客
観
的
宗
教
研
究
と
し
て
の
宗
教
学
な
ん
か
を
や
っ
た
人
間
の
、
あ
る
い
は
や
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
人
間
の
、
い
わ
ば
性
格
的 
な
煮
え
き
ら
な
さ
と
い
っ
た
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
一
つ
の
信
仰
上
の
決
着
を
も
っ
て
満
之
に
対
し
て
態
度
決
定
を
す
る
と
い
う
ふ
う
に
も
い
か
な
い
、
ま
あ
、
は
な
は
だ
中
途
半
端
に
ど
う
も
気
が
か
り
で
、
と
い
う
状
況
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
 
そ
の
気
が
か
り
の
中 
心
は
何
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と' 
や
は
り
「自
己
」
と
い
う
こ
と
の
よ
う
な
気
が
す
る
わ
け
で
す
。
表
題
は
そ
う
い
う
意
味 
で
す
。
こ
れ
は
、
先
程
ふ
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
私
の
大
学
院
の
テ
ー
マ
が
自
我
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
、
そ
れ
が
ず
っ
と
い
ま
だ
に
尾
を
引 
い
て
る
よ
う
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
自
己
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
の
議
論
に
は
、
神
学
、
哲
学
、
社
会
学
、
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
な
立
場
か
ら
の
も
の
が
あ
る
で
し 
よ
う
け
れ
ど
も
、
私
と
し
て
は
、
や
は
り
心
理
学
的
な
も
の
に
興
味
を
ひ
か
れ
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
、
 
宗
教
者
の
思
想
や
信
仰
を 
当
人
の
生
活
史
上
の
体
験
と
結
び
つ
け
て
と
ら
え
よ
う
と
い
う
方
向
の
も
の
で
し
た
か
ら
、
体
験
の
分
析
や
解
釈
と
い
う
点
で
は
、
心
理 
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
か
な
り
比
重
が
か
か
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
心
理
学
的
な
角
度
か
ら
の
自
己
論
と
い
っ
た
も
の
を
、
 
し
ば
ら
く 
清
沢
満
之
を
離
れ
て
、
ち
よ
っ
と
拾
い
あ
げ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
は
、
自
己
と
か
自
分
と
か
い
う
こ
と
を
日
常
的
に
よ
く
口
に
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
自
己
な
い
し
自
分
と
は
何
か' 
と 
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
実
は
あ
い
ま
い
な
と
こ
ろ
、
解
っ
て
い
る
よ
う
で
解
ら
な
い
と
こ
ろ
が
い
ろ
い
ろ
出
て
き
ま
す
。
例
え
ば
、
「お 
い
ゝ
脇
本
」
と
呼
ば
れ
れ
ば' 
俺
が
呼
ば
れ
た
、
自
分
が
呼
ば
れ
た
、
と
思
い
ま
す
。
自
分
と
名
前
と
を
区
別
し
て
、
こ
と
さ
ら
に
自
分 
の
名
前
が
よ
ば
れ
た
、
と
い
う
ふ
う
に
は
思
わ
な
い
の
が
普
通
で
す
。
こ
の
場
合
に
は' 
名
前
が
す
な
わ
ち
他
な
ら
ぬ
自
分
で
あ
る
と
受 
け
と
め
て
い
る
わ
け
で
す
。
あ
る
い
は
、
誰
か
が
私
の
上
着
を
引
つ
張
る
。
そ
う
す
る
と' 
俺
の
上
着
を
引
つ
張
っ
て
い
る
の
は
誰
だ' 
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
誰
だ'
俺
を
引
つ
張
る
の
は
、
と
い
う
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
上
着
と
俺
と
が
一
つ
に
な
っ
て
い
る
と
み
ら
れ 
ま
す
。
ま
た
、
自
己
紹
介
を
し
ろ
と
い
わ
れ
れ
ば
、
生
ま
れ
や
履
歴
や
現
在
の
職
業
や
地
位
な
ど
を
し
ゃ
べ
り
ま
す
。
と
す
る
と
、
自
己 
と
い
う
も
の
の
中
に
は
、
生
ま
れ
や
履
歴
な
ど
と
い
っ
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
う
見
て
く
る
と
、
自
己
と
い
う 
も
の
は
、
決
し
て
限
定
さ
れ
枠
づ
け
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
内
に
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
取
り
入
れ
て
か
な
り
広
が
っ
て
い
く
方
向 
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
我
が
子
、
我
が
家
、
我
が
祖
国
と
い
う
ふ
う
に
、
我
が
領
域
、
す
な
わ
ち
自
己
と
一
体
化
さ
れ
る
自
己
領
域
が
拡
大
し
て
い
く
場
合
も
出
て
き
ま
す
。
し
か
し
そ
う
は
い
っ
て
も
、
我
が
祖
国
も
我
が
子
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
自
己
で
は
な
い
、
名
前
も
上
着
も
、
自
己
の
一
部
で
は
あ
っ
て 
も
自
己
そ
の
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
一
面
も
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
自
己
と
い
う
の
は
一
体
ど
こ
に
あ
る
、
と
い
う
の
で
尋
ね
て 
い
く
と
、
ら
っ
き
ょ
う
の
皮
で
も
む
く
よ
う
に
、
行
方
知
れ
ず
に
な
っ
て
遂
に
つ
き
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
も
な
り
ま
す
。
た 
と
え
ば
上
着
を
脱
い
で
裸
一
貫
に
な
る
と
、
肉
体
と
し
て
の
自
己
が
出
て
き
ま
す
が
、
そ
れ
が
自
己
の
最
終
の
決
着
所
か
と
い
う
と' 
そ 
う
で
は
な
い
。
た
と
え
こ
の
肉
体
を
殺
し
て
も
自
己
を
つ
ら
ぬ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
っ
て
信
念
に
殉
ず
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
す 
る
と
、
肉
体
よ
り
も
も
っ
と
狭
い
、
も
っ
と
微
視
的
な
自
己
と
し
て
、
主
義
、
主
張
、
信
念
と
い
う
ふ
う
な
も
の
が
で
て
き
ま
す
。
し
か 
し
、
主
義
、
主
張
、
信
念
な
ど
も
実
は
自
己
の-
部
で
あ
っ
て
、
死
を
賭
し
て
も
そ
れ
を
つ
ら
ぬ
く
自
己
、
と
い
う
自
己
が
も
う
一
つ
奥 
に
ひ
か
え
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
う
い
う
方
向
で
追
い
か
け
て
い
け
ば
、
自
己
は
無
限
に
縮
小
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
 
こ
う
し
て' 
い
わ
ゆ
る
自
己
に
は
拡
大
の
方
向
と
縮
小
の
方
向
と
が
あ
り
ま
す
が
、
後
者
の
方
向
に
主
体
と
し
て
の
自
己
す
な
わ
ちI  
を
、
前
者
の
方
向
に
客
体
と
し
て
の
自
己
す
な
わ
ち!
X
1
6
を
設
定
し
て
考
え
よ
う
と
す
る
見
方
が
、
心
理
学
説
と
し
て
成
立
し
て
き
ま
す
。
 
す
な
わ
ちI
は
客
体
化
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
純
粋
主
体
と
し
て
の
自
己
、
 
9
^
は
客
体
化
さ
れ
て
そ
の
周
り
に
拡
大
す
る
自
己
と
い
う
わ 
け
で
す
。
!
1
1
の
に
関
し
て
は' 
自
己
関
与
の
領
域
品9
ヨ
く
〇一
は
耳
は
と
か
自
己
像
冷
二
目
£
1
盘
と
か
い
っ
た
形
で
問
題
に
す
る
人 
も
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
自
己
と
は
何
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
客
体
化
さ
れ
た
自
己
の
諸
相
が
立
ち
現
れ' 
そ
れ
ら
と
の
関 
わ
り
の
な
か
で
自
己
の
生
き
方
が
き
ま
っ
て
い
く
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
三
さ
て
、
話
を
清
沢
満
之
に
も
ど
し
て
み
ま
す
と
、
か
れ
の
書
き
残
し
た
も
の
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
、
自
己
と
は
何
か
、
と
い
う
問
題
が 
繰
り
返
し
出
て
き
ま
す
。
そ
の
な
か
で' 
私
が
い
ち
ば
ん
衝
撃
的
な
印
象
を
与
え
ら
れ
た
の
は
、
や
は
り
あ
の
「絶
対
他
力
の
大
道
」
と
い
う
題
で
『
精
神
界
』
に
の
せ
ら
れ
た' 
皆
さ
ん
御
承
知
の
文
章
で
あ
り
ま
す
。
自
己
と
は
他
な
し
。
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
托
し
て
、
任
運
に
、
法
爾
に
、
此
の
現
前
の
境
遇
に
落
在
せ
る
も
の
、
即
ち
是
れ
な
り
。
 
只
だ
夫
れ
絶
対
無
限
に
乗
托
す
。
故
に
死
生
の
事
、
亦
た
憂
ふ
る
に
足
ら
ず
。
死
生
尚
ほ
且
つ
憂
ふ
る
に
足
ら
ず
。
如
何
に
況
は
ん 
や
、
之
よ
り
而
下
な
る
事
項
に
於
て
を
や
。(
中
略)
我
等
は
寧
ろ
只
管
絶
対
無
限
の
我
等
に
賦
与
せ
る
も
の
を
楽
し
ま
ん
か
な
。
 
こ
れ
は
、
満
之
の
自
己
観
の
決
着
と
み
て
よ
い
も
の
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ
こ
に
至
る
ま
で
に
は' 
長
い
自
己
省
察
の
道
程
が
あ
る
わ 
け
で
す
。
「嗚
呼
、
自
己
省
察
な
る
か
な
自
己
省
察
な
る
か
な
。(
中
略)
人
苟
も
昏
迷
な
ら
ざ
ら
ん
と
せ
ば' 
必
ず
先
づ
自
己
の
何
者
た 
る
か
を
省
察
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
」(
他
力
信
仰
の
発
得)
。
こ
う
い
っ
て
満
之
は
、
生
涯
を
か
け
て
自
己
を
問
い
続
け
ま
す
。
そ
し
て
、
問
い 
の
旅
路
の
果
て
に
「自
己
と
は
他
な
し
、
是
れ
な
り
」
と
い
う
一
つ
の
落
ち
着
き
ど
こ
ろ
を
見
い
だ
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ 
で
こ
の
自
己
は
、
先
程
の
用
語
で
い
え
ば
、I
で
は
な
く
て!
1
1
6
に
属
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
は' 
自
己
と
い
う
も 
の
を
こ
う
と
ら
え
る
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
、
満
之
の
自
覚
し
た
一
つ
の
自
己
像
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
 
こ
こ
で
自
己
像
と
い
う
の
は' 
自
己
と
は
こ
う
い
う
も
の
で
あ
る
と
か' 
あ
る
い
は
あ
り
た
い
と
か
、
あ
る
い
は
あ
っ
た
と
か' 
当
人 
が
自
己
を
め
ぐ
っ
て
描
く
そ
う
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
さ
し
ま
す
。
そ
れ
が
明
確
に
自
覚
さ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
無
意
識
の
深
層
に
沈
ん 
で
い
る
場
合
も
含
み
ま
す
。
そ
う
い
う
自
己
像
と
い
わ
ば
対
話
を
交
わ
し
な
が
ら' 
主
体
的
な
自
己
は
そ
の
い
の
ち
を
営
ん
で
い
き
ま
す
。
 
俺
は
ど
う
い
う
人
間
だ
と
か' 
俺
は
こ
う
い
う
人
間
で
あ
り
た
い
と
か' 
そ
う
い
う
理
想
に
は
う
た
た
遠
い
現
実
の
俺
だ
と
か
、
な
に
か 
そ
う
い
っ
た
自
己
と
い
う
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
と
か
か
わ
り
合
い
な
が
ら
、
人
間
は
生
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
当
人
の
う
ち
に
い 
か
な
る
自
己
像
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
主
体
と
し
て
の
自
己
の
生
き
方
に
深
く
影
響
し
て
く
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
発
達 
心
理
学
な
ど
の
分
野
で
は
子
供
の
自
己
像
の
例
が
提
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
親
か
ら
「お
前
は
い
い
子
だ
、
強
い
子
だ
、
泣
か 
な
い
子
だ
」
と
い
っ
て
育
て
ら
れ
た
子
供
は
、
「僕
は
強
い
ん
だ
、
泣
か
な
い
ん
だ
」
と
い
っ
た
自
己
像
を
持
つ
。
す
る
と' 
知
ら
ず
知 
ら
ず
の
う
ち
に
、
そ
の
自
己
像
に
現
実
の
自
己
が
合
致
し
て
き
て
、
本
当
に
な
か
な
か
泣
か
な
い
強
い
子
に
な
る
と
い
う
話
で
す
。
こ
の
例
は' 
問
題
の
レ
ベ
ル
の
単
純
な
も
の
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
、
清
沢
満
之
の
場
合
に
も' 
基
本
的
に
は
当
て
は
ま
る
と
こ
ろ
が
あ
る 
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
「自
己
と
は
即
ち
是
れ
な
り
」
と
い
う
自
己
像
は
、
 
ま
さ
し
く
こ
う
だ
、
 
と
い
う
満
之
の
現
実
で
も
あ 
り
ま
し
ょ
う
が
、
ま
た
同
時
に
お
そ
ら
く
は
、
こ
う
あ
り
た
い
、
 
こ
う
あ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
理
想
で
も
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ま
す
。
そ 
う
い
う
理
想
像
と
現
実
像
と
の
合
致
の
平
安
の
み
な
ら
ず
ま
た
、
分
裂
の
憂
苦
を
も
満
之
は
た
っ
ぷ
り
実
験
す
る
わ
け
で
す
が
、
い
ず
れ 
に
し
て
も
究
極
的
に
は
妙
用
に
乗
托
し
て
あ
る
、
と
い
う
自
己
像
の
形
成
確
立
を' 
あ
の
文
章
で
高
ら
か
に
宣
言
し
て
い
る
と
み
ら
れ
ま 
す
。こ
の
よ
う
な
自
己
像
の
形
成
は' 
何
も
な
い
、
宙
に
浮
い
た
よ
う
な
と
こ
ろ
に
自
己
を
ポ
ツ
ン
と
放
り
出
し
て
成
立
す
る
の
で
は
な
く
、
 
必
ず
何
ら
か
の
環
境
の
中
に
自
己
を
位
置
づ
け
て
成
立
し
ま
す
。
泣
か
な
い
強
い
子
と
い
う
の
は' 
親
の
前
や
友
達
の
間
で
と
い
う
環
境 
に
お
け
る
自
己
を
指
す
わ
け
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
自
己
と
環
境
と
は
相
互
分
化
の
関
係
に
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
一
方
で
環
境
が
環
境 
と
し
て
成
立
す
る
と
同
時
に
、
 
他
方
で
自
己
が
自
己
と
し
て
成
立
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
満
之
の
自
己
も
「此
の
境
遇
に
落
在
せ 
る
も
の
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
『
腹
扇
忌
』
の
語
句
に
ち
よ
っ
と
手
を
入
れ
て
発
表
さ
れ
た
「絶
対
他
力
の
大
道
」
の
方 
で
は
、
「現
前
の
」
と
い
う
言
葉
が
つ
け
加
え
ら
れ
て
「
こ
の
現
前
の
境
遇
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
い
ま
目
の
前
に
あ
り
あ
り
と
あ
る
境 
遇
と
い
う
わ
け
で
、
環
境
の
も
つ
意
味
や
一
瞬
一
瞬
の
現
在
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
と
み
ら
れ
ま
す
。
と
も
あ
れ
満
之
は
、
さ
ま
ざ 
ま
な
境
遇
と
の
相
互
分
化
の
過
程
の
う
ち
に
複
雑
な
自
己
像
を
構
造
的
に
組
み
立
て
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
 
相
互
分
化
と
い
う
こ
と
は
、
こ
と
ば
を
か
え
れ
ば
環
境
と
自
己
と
が
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
対
応
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
、
 
自
然
的
生
物
的
環
境
に
関
し
て
は
肉
体
的
な
自
己
が
、
社
会
的
環
境
に
関
し
て
は
地
位
や
役
割
に
任
ず
る
社
会
的
な
自
己
が
、
文
化
的
環 
境
に
関
し
て
は
価
値
に
か
か
わ
る
精
神
的
な
自
己
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
自
己
に
さ
ま
ざ
ま
の
レ
ベ
ル 
を
分
け
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
が
、
満
之
の
場
合
、
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
肉
体
的
な
自
己
の
問
題
で
す
。
す
な
わ
ち
か
れ
は
、
 
若
く
し
て
結
核
に
か
か
り
ま
す
。
当
時
と
し
て
は' 
も
は
や
死
ぬ
し
か
な
い
、
と
い
う
死
病
に
肉
体
を
お
か
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
生
死
の
巌
頭
に
立
っ
た
自
己
と
し
て
、
改
革
運
動
を
は
じ
め
激
し
い
生
を
生
き
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
現
前
の
境
遇
の
ま
っ
た
だ
な
か
で 
「死
生
の
こ
と
、
亦
た
憂
ふ
る
に
足
ら
ず
」
と
い
い
ま
す
。
し
か
し
、
実
は
足
ら
な
い
ど
こ
ろ
の
さ
わ
ぎ
で
は
な
く
て
、
は
じ
め
は
大
い 
に
憂
え
た
。
憂
え
に
憂
え
た
、
そ
の
憂
い
の
な
か
で
、
肉
体
的
に
そ
う
い
う
自
己
と
し
て
落
在
し
て
い
る
、
そ
の
こ
と
が
、
ま
さ
し
く
絶 
対
無
限
の
妙
用
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
気
づ
か
さ
れ
て
き
た
。
そ
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
肉
体
に
対
し
て
、
つ
ぎ
に
精
神
と
し
て
の
自
己
の
問
題
で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
我
が
信
念
』
、
原
題
で
い
え
ば
『
我
は
此
の
如 
く
如
来
を
信
ず
』
と
い
う
文
章
が
想
い
起
こ
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
に
精
神
的
自
己
、
デ
カ
ル
ト
流
に
い
え
ば
「
思
う
も
の
一
;
目
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と
し
て
の
わ
れ
」
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
捉
え
方
の
方
向
は
デ
カ
ル
ト
と
は
正
反
対
に
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
デ
カ
ル
ト
の
精
神
は 
神
の
存
在
さ
え
も
論
証
し
て
み
せ
ま
す
が
、
満
之
の
場
合
に
は
、
「私
の
智
慧
や
思
案
の
有
り
丈
を
尽
し
て
、
其
の
頭
の
挙
げ
や
う
の
な 
い
様
に
な
る
」
境
遇
に
投
げ
こ
ま
れ
ま
す
。
「何
が
善
だ
や
ら
悪
だ
や
ら
、
何
が
真
理
だ
や
ら
、
非
真
理
だ
や
ら
、
何
が
幸
福
だ
や
ら
不 
幸
だ
や
ら
、
一
つ
も
分
る
も
の
で
は
な
い
。
我
に
は
何
に
も
分
ら
な
い
」
、
そ
う
い
う
自
己
と
し
て
妙
用
の
ま
ま
に
落
在
す
る
わ
け
で
す
。
 
社
会
的
自
己
と
い
う
面
で
は
、
日
記
に
記
さ
れ
た
『
回
想
の
文
』
が
想
起
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
「人
事
の
興
廃
」
「人
情
の
煩
累
」
「大 
な
る
難
事
」
と
か
れ
が
よ
ん
だ
、
さ
ま
ざ
ま
の
困
難
な
境
遇
に
処
す
る
自
己
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
教
団
改
革
運
動 
を
リ
ー
ド
す
る
自
己
、
実
父
と
養
家
の
板
ば
さ
み
に
な
る
自
己
、
檀
家
に
す
っ
と
は
受
け
容
れ
て
も
ら
え
な
い
自
己
、
真
宗
大
学
学
監
と 
し
て
進
退
す
る
自
己
、
妻
子
の
病
や
死
に
直
面
す
る
自
己
な
ど
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
境
遇
で
地
位
に
つ
き
役
割
を
に
な
い
、
そ
れ
ら
を
何 
と
か
う
ま
く
や
り
た
い
と
努
力
の
限
り
を
尺
く
し
て
み
る
が
、
必
ず
し
も
思
う
よ
う
に
行
か
な
い
。
社
会
的
に
自
己
に
課
せ
ら
れ
る
義
務 
や
責
任
を
尺
く
そ
う
と
し
て
追
求
し
て
い
け
ば
、
「終
に
不
可
能
の
歎
に
帰
す
る
よ
り
外
な
き
」
自
己
で
す
。
そ
の
ま
ま
で
は
自
殺
も
し 
か
ね
な
い
自
己
が
、
し
か
も
法
爾
に
落
在
し
て
生
き
る
自
己
と
な
る
わ
け
で
す
。
こ
う
し
て
満
之
の
自
己
、
正
確
に
は
自
己
像
が
、
肉
体
的
、
精
神
的
、
社
会
的
に
多
く
の
難
問
を
は
ら
ん
で
成
立
し
ま
す
が
、
そ
れ
ら 
の
難
問
を
一
挙
に
解
決
す
る
も
う
一
つ
の
自
己
像
が
、
妙
用
乗
托
の
宗
教
的
自
己
像
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
宗
教
的
自
己
と
相
互
分
化
す
る
環
境
的
世
界
は
、
も
は
や
自
然
で
も
文
化
で
も
社
会
で
も
な
く
て
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
貫
い
て
は
た
ら
く
絶
対
無
限
の
妙
用 
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
「宇
宙
万
有
の
千
変
万
化
は
、
 
皆
な
是
れ
一
大
不
可
思
議
の
妙
用
に
属
す
」
。
こ
の
妙
用
に
乗
托
す 
る
宗
教
的
自
己
像
と
い
う
の
も
、
従
来
の
自
己
像
の
レ
ベ
ル
を
つ
き
ぬ
け
て
超
え
た
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
 
自
己
像
の
形
成
成
立
と
い
う
こ
と
を
ち
よ
っ
と
別
の
角
度
か
ら
考
え
て
み
ま
す
と
、
自
己
の
姿
を
見
て
取
っ
て
像
に
表
象
す
る
何
者
か 
の
眼
が
そ
こ
に
は
あ
る
は
ず
で
す
。
た
と
え
ば
自
分
で
自
分
を
見
る
自
分
の
眼
が
あ
っ
た
り
、
他
人
が
自
己
を
見
る
と
い
う
他
人
の
眼
が 
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
他
人
が
自
分
を
こ
う
見
る
だ
ろ
う
ヽ
と
推
測
し
て
見
て
い
る
屈
折
し
た
自
分
の
眼
が
あ
っ
た
り
す
る
わ
け
で
す
。
 
さ
ら
に
は
、
自
分
や
他
人
を
含
め
た
社
会
の
眼
と
い
う
も
の
も
あ
り
、
人
類
が
歩
ん
で
き
た
歴
史
の
眼
と
い
う
の
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
ま 
た
、
社
会
や
歴
史
の
な
か
で
作
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
理
想
の
眼
と
い
っ
た
も
の
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
い
く
つ
か
の
眼
を
用
い
て 
自
分
を
な
が
め
る
と
こ
ろ
に
、
自
己
像
と
い
う
も
の
が
形
成
さ
れ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ
う
い
う
も
ろ
も
ろ
の
眼
、
正
確
に
は
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
見
て
い
る
つ
も
り
の
自
分
の
眼
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
が
、
 
そ
れ
が
つ
ま
る
と
こ
ろ
ど
れ
ほ
ど
適
正
な
自
己
像
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
保
証
の
限
り
で
は
な
い
わ
け
で
す
。
自
分
が
自 
分
を
見
て
い
る
限
り' 
そ
こ
に
は
傲
慢
な
自
惚
れ
が
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
逆
に
ま
ち
が
っ
た
劣
等
感
が
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
自
分
で
自 
覚
し
た
く
な
い
と
こ
ろ
か
ら
生
ず
る
無
意
識
の
う
ち
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
自
己
欺
瞞
で
す
。
社
会
や
歴
史
や
理
想
の
眼
と
い
え
ど
も
、
時
と 
所
の
価
値
観
の
変
遷
に
従
っ
て
変
化
す
る
の
で' 
必
ず
し
も
究
極
的
な
よ
り
ど
こ
ろ
と
は
な
り
え
な
い
点
が
残
り
ま
す
。
そ
こ
で
わ
れ
わ 
れ
の
作
り
上
げ
る
自
己
像
は' 
最
終
的
に
は
保
証
の
限
り
で
は
な
い' 
と
い
う
不
安
な
側
面
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ 
が
結
局
の
と
こ
ろ
、
人
間
の
世
界
の
有
限
性
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
に
気
が
つ
い
た
と
き
、
人
は
、
自
他
を 
超
え
て
確
か
な
別
の
眼
、
自
に
と
ら
わ
れ
ず
、
他
に
か
か
ず
ら
う
こ
と
な
き
、
い
わ
ば
第
三
の
眼
に
照
ら
さ
れ
た
い
と
願
う
の
で
は
な
い 
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
願
い
に
こ
た
え
て
よ
う
や
く
見
え
て
く
る
確
か
な
光
景
が
「
一
大
不
可
思
議
の
妙
用
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
は 
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
考
え
て
み
る
次
第
で
す
。
満
之
の
自
己
像
の
終
景
も
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
-
色
の
映
ず
る
も
、
一
香
の
薰
ず
る
も
、
決
し
て
色
香
其
の
者
の
原
起
力
に
因
る
に
非
ず
。
皆
な
彼
の-
大
不
可
思
議
カ
の
発
動
に 
基
く
も
の
な
ら
ず
ば
あ
ら
ず
。
色
香
の
み
な
ら
ず' 
我
等
自
己
其
の
者
は
如
何
。
其
の
従
来
す
る
や
、
其
の
趣
向
す
る
や
、
ー
も
我 
等
の
自
ら
意
欲
し
て
左
右
し
得
る
所
の
も
の
に
あ
ら
ず
。
た
だ
生
前
死
後
の
意
の
如
く
な
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
現
前
一
念
に
お
け 
る
心
の
起
滅
亦
た
自
在
な
る
も
の
に
あ
ら
ず
。
我
等
は
絶
対
的
に
他
力
の
掌
中
に
在
る
も
の
な
り
。
四
ど
う
も
自
分
で
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
無
理
し
て
喋
っ
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
一
向
に
テ
キ
パ
キ
し
た
話
に
は
な
ら
な
く
て
恐 
縮
で
す
。
申
し
上
げ
た
か
っ
た
こ
と
の
ポ
イ
ン
ト
の
よ
う
な
も
の
を
繰
り
返
し
て
み
ま
す
と' 
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
自
己
は
ま
さ
し
く 
か
け
が
え
の
な
い
独
自
の
自
己
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
し
か
し
、
ど
こ
か
宙
に
浮
い
て
独
り
あ
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
環
境
と
の
相 
互
分
化
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
何
も
の
か
に
対
す
る
自
己
、
何
も
の
か
の
前
で
の
自
己
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
 
何
も
の
か
の
眼
に
よ
っ
て
見
ら
れ
て
い
る
自
己
で
あ
る
、
と
い
う
ご
く
平
凡
な
こ
と
が
ら
で
す
。
い
い
か
え
れ
ば
、
自
己
と
は
何
も
の
か 
と
の
つ
な
が
り,
関
わ
り
に
お
い
て
あ
る
関
係
存
在
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
関
係
存
在
と
い
う
ふ
う
に
「存
在
」
と
い
う
言
葉
を
入
れ
る 
と
、
 
も
う
そ
れ
だ
け
静
態
化
し
間
接
化
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
気
が
し
ま
す
が' 
む
し
ろ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
関
係
そ
の
も
の
が
自
己
で
あ 
る
、
関
係
の
ほ
か
に' 
関
係
を
ぬ
き
に
し
て
、
ど
こ
か
に
別
に
自
己
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
、
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
み 
る
わ
け
で
す
。
ま
た
、
ち
っ
ぽ
け
な
私
的
な
思
い
出
話
に
な
っ
て
恐
縮
至
極
で
す
が
、
ハ
年
前
に
な
り
ま
す
か
、
は
じ
め
て
外
国
へ
出
か
け
た
こ
と
が 
あ
り
ま
す
。
若
い
頃
な
ま
け
て
い
た
の
で
留
学
の
機
会
が
な
く
、
五
十
歳
半
ば
に
な
っ
て
ア
メ
リ
カ
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
ニ
ケ
月
ほ
ど
で 
ま
わ
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
出
か
け
る
二
十
日
ほ
ど
前
の
あ
る
夜
、
晩
飯
の
と
き
に
親
父
に
旅
程
の
計
画
を
話
し
て
や 
り
ま
し
た
。
親
父
は
も
う
八
十
六
歳
で
し
た
が' 
弱
い
く
せ
に
酒
が
好
き
で
、
い
つ
も
少
量
の
晚
酌
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
も
、
酒
の
肴
に
息
子
の
初
の
外
遊
話
を
聞
い
て
と
て
も
喜
ん
で
、
今
日
は
大
変
愉
快
だ
か
ら' 
と
い
っ
て
お
酒
を
い
つ
も
よ
り
も
う 
一
杯
よ
け
い
に
飲
み
ま
し
た
。
い
つ
も
よ
り
飲
み
す
ぎ
た
か
ら
と
い
う
の
で' 
風
呂
に
入
る
の
も
い
つ
も
よ
り
遅
く
し
て' 
食
後
三
、
四 
時
間
過
ぎ
て
か
ら
風
呂
へ
入
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
上
機
嫌
で
、
謡
を
う
な
っ
て
い
ま
し
た
。
風
呂
だ
と
う
ま
く
聞
こ
え
る
も
の
で
す
か
ら
、
 
ま
す
ま
す
上
機
嫌
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
ば
ら
く
し
て
ふ
と
気
が
つ
い
た
ら' 
そ
の
謡
の
声
が
し
な
く
な
っ
て
風
呂
場
が
あ
ま
り
に 
も
静
か
な
も
の
で
す
か
ら
、
な
に
か
お
か
し
い
ぞ
と
い
う
の
で
見
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
浴
槽
の
中
で
う
つ
ぶ
せ
に
か
が
ん
で
、
「考
え
る 
人
」
の
よ
う
な
か
っ
こ
う
で
死
ん
で
い
ま
し
た
。
あ
と
で
調
べ
た
と
こ
ろ
脳
出
血
だ
っ
た
の
で
、
お
そ
ら
く
あ
っ
と
い
う
間
も
な
か
っ
た 
こ
と
で
し
ょ
う
。
ま
あ
、
大
往
生
、
風
呂
の
中
で
死
に
ま
し
た
か
ら
湯
灌
も
す
ん
で
い
る
と
い
う
大
変
き
れ
い
な
大
往
生
で
、
だ
か
ら' 
め
で
た
し
、
め
で
た
し
と
言
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
、
し
か
し
私
に
し
て
み
れ
ば
、
や
っ
ぱ
り
心
残
り
が
あ
り
ま
す
。
喜
ん
で
く
れ
た
と
い
う 
の
で
、
私
も
い
っ
し
ょ
に
飲
ん
で
い
た
の
で
す
が
、
も
う
ち
ょ
っ
と
や
る
か
、
と
い
っ
て
も
う
一
杯
注
い
で
や
っ
た
、
そ
れ
が
親
父
を
冥 
土
へ
送
る
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
っ
て' 
外
国
を
歩
い
て
い
る
間
ず
っ
と' 
ふ
と
気
が
つ
く
と 
私
は
親
父
と
話
を
し
て
い
ま
し
た
。
葬
儀
を
済
ま
せ
て
か
ら
二
週
間
位
で
あ
わ
た
だ
し
く
出
か
け
ま
し
た
が
、
ふ
と
気
が
つ
い
て
み
る
と
、
 
親
父
さ
ん
、
と
呼
び
か
け
て
は
、
今
日
来
た
こ
こ
は
ど
う
で
、
明
日
行
く
あ
そ
こ
は
あ
あ
で
、
と
い
う
ふ
う
に
話
し
か
け
て
い
ま
し
た
。
 
そ
の
と
き
に' 
平
凡
な
が
ら
今
更
の
よ
う
に
考
え
つ
い
た
の
は' 
こ
う
し
て
話
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に' 
私
が
あ
り
親
父 
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
親
父
の
霊
魂
が
肉
体
の
死
滅
後
も
生
き
て
い
る
と
か
い
っ
た
こ
と
で
は
な
く
て
、
私
が
私
で
あ 
る
の
は
、
親
父
に
対
す
る
子
と
し
て
の
私
で
あ
り
、
親
父
が
親
父
で
あ
る
の
は
、
私
に
対
す
る
父
と
し
て
の
親
父
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と 
で
す
。
そ
う
い
う
関
係
こ
そ
が
、
親
父
の
自
己
で
あ
り
私
の
自
己
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
関
係
以
外
に
ど
こ
か
に
ほ 
か
に
自
己
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
、
関
係
こ
そ
が
自
己
な
の
だ
、
と
い
う
強
い
印
象
を
実
感
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
自
己 
と
は
最
終
的
に
関
係
だ
と
し
て' 
そ
う
い
う
人
間
一
人
一
人
の
自
己
に
お
け
る
関
係
の
総
体
、
全
体
性
と
し
て
の
関
係
、
そ
れ
が
、
仏
教 
で
は
法
と
か
如
来
と
か
よ
ば
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
神
と
よ
ば
れ
る
、
あ
る
い
は
、
清
沢
満
之
に
お
い
て
は
「絶
対
無
限
」
と
よ
ば
れ
る
、
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
感
じ
た
次
第
で
す
。
こ
う
い
う
実
感
を
も
っ
た
あ
と
、
若
い
頃
に
読
ん
だ
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
『
死
に
至
る
病
』
に
ど
こ
か
っ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
だ
、
と 
い
う
ぼ
ん
や
り
と
し
た
記
憶
が
よ
み
が
え
っ
て
き
ま
し
た
。
岩
波
文
庫
本
を
開
い
て
み
る
と
、
か
な
り
中
略
し
な
が
ら
連
記
す
れ
ば
、
こ 
う
あ
り
ま
す
。
人
間
と
は
精
神
で
あ
る
。
精
神
と
は
自
己
で
あ
る
。
自
己
と
は
自
己
自
身
に
関
係
す
る
と
こ
ろ
の
関
係
で
あ
る
。
自
己
自
身
に
関
係 
す
る
と
こ
ろ
の
関
係
が
他
者
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は' 
そ
れ
は
自
己
自
身
へ
の
関
係
で
あ
る
と
と
も
に
、
更 
に
ま
た
そ
の
全
関
係
を
措
定
し
た
と
こ
ろ
の
第
三
者
に
対
す
る
関
係
で
も
あ
る
。
か
か
る
派
生
的
な
措
定
さ
れ
た
関
係
が
即
ち
人
間 
の
自
己
で
あ
る
、
 
-
-
そ
れ
は
自
己
自
身
に
関
係
す
る
と
と
も
に
か
か
る
自
己
自
身
へ
の
関
係
に
於
て
同
様
に
他
者
に
対
し
て
関
係 
す
る
と
こ
ろ
の
関
係
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
キ
リ
ス
ト
教
の
神
観
が
基
底
と
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
が
、
と
も
あ
れ
自
己
を
関
係
と
し
て
捉
え
る
行
き
方
は
あ
ち
ら
こ 
ち
ら
で
と
っ
く
に
説
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
読
ん
で
も
し
か
し
、
実
感
と
し
て
は
私
に
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。
 
親
父
の
死
を
契
機
と
し
た
ご
く
素
朴
な
感
懐
の
あ
と
で
読
み
直
し
て
み
る
と
、
満
之
も
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』
の
頃
か
ら
す
で
に
そ
う
い
う 
こ
と
を
何
回
も
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
こ
と
に
や
っ
と
気
が
つ
き
ま
し
た
。
た
と
え
ば' 
有
機
組
織
、
主
伴
互
具' 
万
有
転
化
、
万
物- 
体
と
い
っ
た
事
柄
で
す
。
 
そ
れ
ら
が
、
あ
あ
そ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
か
、
少
な
く
と
も
い
ま
の
私
に
と
っ
て
は
そ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た 
の
か' 
と
う
な
ず
か
れ
る
よ
う
な
気
が
す
る
わ
け
で
す
。
満
之
が
気
が
か
り
で
あ
っ
た
と
い
う
の
も
、
一
つ
は
そ
こ
だ
っ
た
の
か
、
と
い 
っ
た
感
じ
で
す
。
さ
ら
に
、
気
づ
い
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
清
沢
満
之
が
は
じ
め
て
い
い
だ
し
た
わ
け
で
は
な
く
て
、
縁
起
と
か
因
縁
と
か
、
あ
る
い
は
無 
常
と
か
無
我
と
か
、
釈
迦
以
来
の
仏
教
が
説
い
て
き
た
こ
と
は
そ
れ
だ
っ
た
、
つ
ま
り
、
自
己
と
は
実
体
で
は
な
く
て
関
係
だ
、
と
い
う 
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
次
第
で
す
。
縁
起
の
関
係
は
、
よ
く
網
の
目
に
た
と
え
ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ
で
は
平
面
化
す
る
き
ら
い
が
あ
る
よ
う
で
す
。
も
っ
と
立
体
的
に
無
常
変
化
の
歴
史
的
世
界
と
相
依
相
関
の
社
会
的
世
界
の
な
か
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
つ
む
ぎ
出
さ
れ
て 
い
く
も
の
で
、
強
い
て
た
と
え
る
な
ら
蜂
の
巣
の
方
が
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
い
わ
ゆ
る
重
々
無
尽
の
事
事
無
礙
法
界
と
い
っ
た
イ
メ 
—
ジ
で
す
。
そ
う
い
う
世
界
の
こ
と
を
、
清
沢
満
之
は
ま
さ
し
く
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
「絶
対
無
限
の
妙
用
」
と
よ
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
と 
思
わ
れ
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
で
も
神
は
交
わ
り
の
神
で
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
旧
約
に
い
う
「あ
り
て
あ
る
も
の
」
と
し
て' 
神
は
確
か
に
実
在
で
す 
が
、
し
か
し
そ
の
神
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
人
間
に
交
わ
っ
て
き
て
、
す
べ
て
の
人
間
を
関
係
の
な
か
に
設
定
す
る
わ
け
で
す
。
む
ろ
ん
仏 
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
を
同
一
視
す
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
関
係
と
い
う
こ
と
の
捉
え
方
に
さ
ま
ざ
ま
の
角
度
が
あ
る
の
だ' 
と
い
う
感
想
を
述
べ
た
ま
で
で
す
。
こ
れ
に
関
連
し
て
も
う
一
つ
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
ユ
ン
グ
の
自
己％
一
へ
と
い
う
概
念
で
す
。
ユ
ン
グ
は
、
エ
ゴ 
矗
。
か
ら
区
別 
し
て
セ
ル
フ
を
考
え
て
い
ま
す
。
か
れ
の
場
合
に
は
、
フ
ロ
イ
ト
と
違
っ
て' 
宗
教
が
非
常
に
大
き
な
比
重
を
占
め
ま
す
。
宗
教
の
思
想 
を
無
意
識
に
翻
訳
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
点
も
い
ろ
い
ろ
出
て
く
る
ほ
ど
で
す
。
セ
ル
フ
と
い
う
の
も
そ
の
一
つ
か
と
思
わ
れ 
ま
す
。
ユ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
意
識
さ
れ
る
個
人
の
中
心
が
エ
ゴ
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
無
意
識
を
も
ふ
く
む
全
体
的
個
人
の
中
心
が
セ
ル 
フ
で
あ
る
と
い
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
無
意
識
に
は
個
人
的
無
意
識
の
み
な
ら
ず
、
集
合
的
無
意
識
な
い
し
普
遍
的
無
意
識
が
ふ
く
ま
れ 
ま
す
。
と
す
る
と
、
セ
ル
フ
は
有
史
以
来
の
全
人
類
の
無
意
識
と
い
う
深
く
か
つ
広
い
領
域
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
は 
ず
で
す
。
そ
の
よ
う
な
セ
ル
フ
は' 
宇
宙
万
有
の
中
心
に
位
す
る
一
点
と
い
い
な
お
し
て
も
よ
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
ユ
ン
グ
は' 
こ 
の
セ
ル
フ
の
実
現' 
す
な
わ
ち
自
己
実
現
が
人
間
に
与
え
ら
れ
た
課
題
で
あ
り
、
終
生
そ
こ
に
向
か
っ
て
歩
み
続
け
る
べ
き
目
標
で
あ
る 
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
。
こ
の
よ
う
な
ユ
ン
グ
の
自
己
に
は
、
む
ろ
ん
同
一
視
は
で
き
ま
せ
ん
が' 
満
之
の
自
己
に
一
脈
通
ず
る
も
の 
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
宇
宙
万
有
の
千
変
万
化
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
妙
用
に
乗
托
し
て
こ
の
現
前
の
境
遇
に
落
在
す
る
一
点
が
、
満
之
の
自
己
で
す
。
絶
対
無
限
の
光
は
、
こ
の
一
点
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
照
ら
し
出
し
ま
す
。
無
限
他
力
、
何
れ
の
処
に
か
あ
る
。
自
分
の
稟
受
に
お
い
て
之
を
見
る
。
自
分
の
稟
受
は
無
限
他
力
の
表
顕
な
り
。
 
こ
の
よ
う
な
満
之
の
自
分
、
「自
己
」
を
め
ぐ
っ
て
、
思
い
つ
く
ま
ま
を
未
熟
の
ま
ま
に
お
話
し
て
み
ま
し
た
。
と
く
に
厚
顔
に
も
私 
的
な
回
想
な
ど
を
長
々
と
ま
じ
え
て
恐
縮
の
至
り
で
す
が
、
こ
れ
も
、
つ
な
が
り
、
か
か
わ
り
、
関
係
と
し
て
の
自
己
と
い
う
こ
と
を
申 
し
あ
げ
た
か
っ
た
ま
で
で
、
お
聞
き
苦
し
か
っ
た
点
は
御
寛
恕
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
と
存
じ
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
(
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あ
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